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Abstract
Net investment is the actual expenditure for works of construction activity, installation and
assembly of tourism, taking into account the industry, to purchase equipment, vehicles and
other expenditure  for the  creation  of  new assets, development,  modernization,
reconstruction of existing ones, and the value of services related to transfer of ownership of
existing fixed assets and land.
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Investiţiile nete reprezintă cheltuielile efective pentru lucrări ale activităţii
de construcţii, de instalaţii şi montaj în turism, luând în calcul această ramură de
activitate,  pentru  achiziţionarea  de  utilaje,  mijloace  de  transport,  alte  cheltuieli
destinate creării de noi mijloace fixe, pentru dezvoltare, modernizare, reconstrucţia
celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al
mijloacelor fixe existente şi al terenurilor (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de
transport, de încărcare – descărcare), etc.
Tabelul nr. 1.
Învestiţii nete în turism în perioada 2001 – 2006
mil. lei preţuri curente
Ramura 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 „Hoteluri şi
restaurante” 274,60 331,50 481,50 750,40 936,60 1.249,20
TOTAL
activităţi ale
ec. naţionale
20.419,50 27.173,50 35.651,20 44.869,90 54.566,00 72.891,00
Sursa: Anuarul Statistic al României 2007
Putem observa că în anul 2001 investiţiile nete în turism erau de 274,60
mil. lei, acestea ajungând în anul 2006 la 1.249,20 mil. lei, deci acestea au crescut
de cca. 5 ori în cei şase ani analizaţi.
Imobilizările corporale sunt active nefinanciare produse care constau în:
locuinţe, alte clădiri (clădiri industriale, clădiri comerciale, hoteluri şi restaurante,
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aerodromuri etc.), maşini şi echipamente (echipamente de transport, echipamente
radio – TV şi comunicaţii, instrumente medicale, mobilă, instrumente muzicale
etc.), plantaţii şi animale.
Începând cu anul 1992 imobilizările corporale au fost reevaluate conform
legislaţiei specifice.
Din anul 1994, în valoarea imobilizărilor corporale s-a inclus şi valoarea
terenurilor deţinute de operatorii economico-sociali.
Analizând figura nr. 6.4. observăm că în ultimii ani (2001 – 2006, perioada
analizată) investiţiile în servicii au crescut foarte puţin (47,10% în anul 2001 şi
47,20% în 2006), acestea având ponderea cea mai mare în totalul investiţiilor nete
ale celorlalte ramuri ale economiei naţionale, agricultura rămânând pe ultimul loc
la valoarea investiţiilor (6,40% în 2001 şi 5,30% în 2006).
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Fig. 1. Investiţii nete, pe principalele activităţi ale economiei naţionale
Sursa: Anuarul Statistic al României 2007
Fig. 2. Investiţii nete realizate pe surse de finanţare pe anii 2001 şi 2006
Sursa: Anuarul Statistic al României 2007, p. 464
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Totodată mai putem observa investiţiile din surse proprii sunt de 75,30% în
anul 2001, iar în anul 2006 acestea scad la 72%, totuşi nu foarte mult (3,30%), deci
investitorii se bazează pe forţe proprii şi nu prea apelează la finanţări de la stat,
respectiv bugete locale, care în anul 2001 erau de 8,40%, iar în anul 2006 au scăzut
la 7,30% şi nici la creditele externe care în anul 2001 erau de 8,50% din total, iar la
sfârşitul anului 2006 au scăzut la 4,20%, dar totuşi investitorii au apelat la creditele
interne care au cunoscut o creştere cu 5%, de la 3,50% în anul 2001 la 8,50% în
anul 2006. Investitorii noştrii au avut mai multă încredere în sistemul românesc de
creditare  sau  poate  acest  lucru  se  datorează  şi  unui  conservatorism  sau
tradiţionalism exagerat al acestora.
Tab. 2
Indicii investiţiilor nete pe activităţi ale economiei naţionale
Ramura 2001 2002 2003 2004 2005 2006
„Hoteluri şi restaurante” 162,50 162,00 197,80 265,40 300,70 359,60
TOTAL 109,60 120,20 133,70 147,10 163,00 195,10
Sursa: Anuarul Statistic al României 2007
După cum observăm în tabelul nr. 2 investiţiile nete în turism au crescut
începând  cu  anul  2001 (indicii  calculaţi  pe  baza  datelor  în preţuri  comparabile
indică evoluţia investiţiilor nete) şi raportându-l la anul de bază 2000 cu 1,62% în
acel an (2001), iar în anul 2002 cu acelaşi procent, deci investiţiile în turism cunosc
o perioadă scurtă de un an fără variaţii.
În anul 2003 acest indice creşte ajungând la 1,97%, iar în anul 2004 atinge
valoarea de 2,65%  mai mult decât faţă de anul 2000. În anii 2005 şi 2006 indicele
investiţiilor nete în turism a mai cunoscut o creştere de 3% şi respectiv 3,59% în
ultimul an analizat. Astfel investiţiile nete în turism au crescut constant începând
cu  anul  2001,  ajungând  să  se  dubleze  până  la  sfârşitul  anului  2006,  ceea  ce
demonstrează  că  s-au  dezvoltat  foarte  mult  construcţiile  în  turism,  iar  în  mod
automat  s-au  extins  şi  instalaţiile  şi  montajul  acestora,  a  crescut  numărul
autovehiculelor şi vehiculelor care asigură transportul turiştilor la, şi de la sau în
interiorul destinaţiilor turistice, s-au făcut investiţii în reconstrucţia şi modernizarea
bazei hoteliere şi de cazare existentă (cea mai mare reuşită în acest sens ar fi în
zona  litoralului  românesc,  iar  cele  mai  mici  investiţii  în  staţiunile  balneo-
climaterice româneşti).
Totodată dacă e să evaluăm situaţia investiţiilor nete din ramura „Hoteluri
şi restaurante” la totalul investiţiilor pe activităţi ale economiei naţionale, dacă în
anul 2001 ponderea investiţiilor nete în turism era de 1,34% din totalul investiţiilor
nete,  cunoscând  un  uşor  regres  de  1,22%  în  anul  2002,  dar  în  anii  următori
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anul 2004 cu 1,67%, în 2005 cu 1,72%, iar în ultimul an analizat (2006), procentul
de creştere a fost de 1,71%.
Concluzionând,  pe  ansamblu  din  analizele  efectuate,  investiţiile  nete  în
turism au cunoscut o ascensiune în cadrul economiei naţionale, deci această ramură
„Hoteluri  şi  restaurante”  s-a  dezvoltat  în  ultimii  ani  foarte  mult  ceea  ce  arată
interesul investitorilor români şi nu numai, faţă de acest sector de activitate, chiar
dacă la potenţialul economic şi turistic de care dispune ţara noastră nu s-a făcut
suficient, dar paşii făcuţi sunt importanţi pentru economia naţională unde sectorul
serviciilor a luat amploare în ultimii ani.
Pe de altă parte, crescând investiţiile nete în turism au crescut implicit şi
imobilizările corporale, ceea ce în timp va duce la o calitate crescută a serviciilor
din turism.
Tab. 3
Imobilizări corporale pe ramura „Hoteluri şi restautante” în perioada 2001 – 2006
mil. lei preţuri curente
Ramura 2001 2002 2003 2004 2005 2006
„Hoteluri şi
restaurante” 1.625,40 2.777,40 4.018,90 4.992,80 6.044,70 8.433,20
TOTAL 217.150,60 285.556,40 672.244,70 552.622,20 624.752,80 718.629,70
Sursa: Anuarul Statistic al României 2007
Astfel, analizând tabelul nr. 3 , dacă în anul 2001 imobilizările corporale în
turism erau de 1.625,4 mil. lei, ceea ce reprezintă 0,75% din totalul imobilizărilor
corporale pe ramuri de activitate, în anul 2006, acestea atingeau nivelul de 8.433,2
mil. lei, adică 1,17% din totalul imobilizărilor corporale pe ramuri de activitate.
Totuşi, imobilizările corporale în turism au cunoscut uşoare fluctuaţii în
anii analizaţi, astfel că deşi în anul 2002 ponderea acestora în totalul imobilizărilor
corporale pe ramuri de activitate economice era de 0,97%, în anul 2003 scad uşor
la 0,60%. Ca în anul 2004 să crescă la 0,90% şi în anul 2005 cu încă 0,06%,
ajungând la 1,17%, adică a crescut faţă de anul 2001 cu 0,42%. Dacă analizăm şi
indicii  imobilizărilor  corporale  în  turism  în  aceeaşi  perioadă,  concluziile  ar  fi
următoarele (vezi tabelul nr. 4).
Tab. 4
Indicii imobilizărilor corporale pe ramura „Hoteluri şi restaurante”
Ramura 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 =
100
„Hoteluri şi
restaurante” 111,20 156,20 172,10 217,90 270,20 344,80 12,11
TOTAL 125,40 137,70 188,10 154,70 171,40 193,00
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În anul  2006  indicele  imobilizărilor  corporale  pe  ramura  „Hoteluri  şi
restaurante” în economie ajunge la 344,80, ceea ce înseamnă o creştere faţă de anul
2000 cu 3,44%, maximul este atins de fapt în acest an (2006); din anul 2001 indicii
imobilizărilor  corporale  în  ramura  „Hoteluri  şi  restaurante”  când  aceştia  au  o
pondere de 1,11% faţă de anul 2000, cresc constant în 2002 cu 1,56%, în 2003 cu
1,72%, în anul 2004 cu 2,17%, în anul 2005 cu 2,70% şi în ultimul an cu 3,44%
faţă de anul 2000.
Toate  aceste  elemente  analizate,  ne  arată  că  atât  investiţiile,  cât  şi
imobilizările corporale în turism au crescut, astfel că putem afirma că managerii în
turism şi-au reorientat strategiile firmelor în ultimii ani spre a acapara potenţialii
turişti prin creşterea calităţii serviciilor oferite acestora.
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